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Figura 1. Monitorización de una alpaca con el MOSIVILLe, cuya 
señal cardiaca se puede observar en una tableta en tiempo real
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alta precisión y exactitud para la media de diámetro de ﬁbra 
(MDF) con rangos de tolerancia ubicados dentro de los 
exigidos por IWTO y ASTM, para el caso de ﬁbras de ovinos 
(Tabla 2) y mohair, aunque un poco bajo para el caso de 
ﬁbras de vicuñas. De otro lado, se encontró una correlación 
cercana a 1 para mediciones obtenidas por el OFDA 2000 y 
el FIBER EC respecto a ﬁbras de alpacas para MDF y factor 
de confort, tanto en el caso de uso en laboratorio como en 
campo. Finalmente, al evaluar ﬁbras de cashmere, se 
encontró que los resultados son característicos de este tipo 
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